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Ρωτώντας κάποιον πώς θα χαρακτήριζε τη δε-
καετία στην οποία ζει, αβίαστα ο χαρακτηρισμός 
θα ήταν εκείνος της τεχνολογικής & επιστημονικής 
προόδου, σε καίριους και μη τομείς, ιδίως της κα-
θημερινής του ζωής. Ωστόσο, έχουμε συνηθίσει να 
δίδουμε σχεδόν αποκλειστική βαρύτητα στην κατά 
τ’ άλλα αντικειμενική αξία μηχανημάτων και συ-
σκευών, παραγνωρίζοντας συχνά την ανθρώπινη 
ιδέα και οξύνοια πίσω από αυτά, χωρίς την οποία 
τελικά αυτά δε θα πραγματώνονταν. Το ανθρώπινο 
πνεύμα, η διάνοια, φαίνεται -προς το παρόν τουλά-
χιστον- να είναι αναντικατάστατα και για το λόγο 
αυτό καθίσταται αναγκαία η προστασία τους από 
πιθανές παράνομες ενέργειες κατάχρησης, υποκλο-
πής ή παντός είδους εκμετάλλευσής τους. Συνεπώς, 
στο σημείο αυτό, την σκυτάλη αναλαμβάνει το Δί-
καιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το οποίο καλεί-
ται να διαφυλάξει τις αποκαλούμενες «δημιουργίες 
του νου», τις καινοτόμες ιδέες, την εφευρετικότητα, 
την ευρηματικότητα, τα οποία όλα ανεξαιρέτως εί-
ναι απόρροια ανθρώπινης πνευματικής διεργασίας. 
Ιδίως δε, στη σύγχρονη τεχνολογική και ψηφιακή 
εποχή, την οποία χαρακτηρίζει η κινητικότητα κα-
θώς και η δυνατότητα παγκόσμιας εφαρμογής κάθε 
καινοτομίας, η οχύρωση παντός είδους πνευματι-
κής ιδιοκτησίας ανά τον κόσμο αναδεικνύεται ως η 
πεμπτουσία του ανθρώπινου επιτεύγματος.
Προς τον σκοπό αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual 
Property Organization), εδρεύων στη Γενεύη της 
Ελβετίας από το 1967, χάρη στα 189 κράτη-μέλη 
του, που συνεργάζονται αρμονικά και έχουν ήδη 
καταφέρει να θεσπίσουν από κοινού πληθώρα 
συνθηκών, αποτελεί το λίκνο προστασίας κάθε 
νέου επιτεύγματος και καινοτομίας. Αποτελεί κοινό 
τόπο σε αυτόν τον Οργανισμό πως η πνευματική 
ιδιοκτησία και η καινοτομία πορεύονται χέρι-χέρι, 
καθώς η πρώτη στοχεύει στο να ανταμείβει τον 
άνθρωπο για τις ιδέες και τις αυθεντικές ‘δημιουρ-
γίες’ του, ενώ συγχρόνως ενθαρρύνει παγκόσμιες 
επιχειρήσεις να επενδύσουν, χρηματοδοτώντας 
καινοτόμες ιδέες και λύσεις προς όφελος της κοι-
νωνίας. Είναι αυταπόδεικτο πλέον το γεγονός πως 
για το τρέχον οικονομικό περιβάλλον που έχει δια-
μορφωθεί, οι επενδύσεις στον τομέα της καινοτο-
μίας είναι βαρύνουσας σημασίας προς μια μακρο-
πρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Περαιτέρω, αυτό 
που διακρίνει τον εν λόγω Οργανισμό, ιδιαιτέρως 
τις τελευταίες δεκαετίες, είναι όχι κατ’ ανάγκην η 
συχνή, τυπική όσο και χρονοβόρα διαδικασία θέ-
σπισης νομικά δεσμευτικών συνθηκών, αλλά πόσω 
μάλλον η έμπρακτη και ουσιαστική συνεργασία σε 
παγκόσμιο επίπεδο κρατών και Οργανισμού, με τη 
δημιουργία εθιμικού δικαίου και μιας εύχρηστης 
βάσης για ανταλλαγή και αναζήτηση δεδομένων 
και ντοκουμέντων. Η τακτική αυτή συνιστά αναμφί-
βολα τρανή απόδειξη για την ευελιξία και την προ-
σαρμοστικότητα του Οργανισμού στις τρέχουσες 
τεχνολογικές και ανθρώπινες ανάγκες.
Στο σημείο αυτό, καθίσταται κρίσιμη και χρήσι-
μη η επισήμανση μιας ουσιώδους διαφοράς ανά-
μεσα στο ελληνικό δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο 
πνευματικής ιδιοκτησίας (intellectual property law). 
Στην καθεστηκυία τάξη του ελληνικού δικαίου υπό 
την σκέπη του Δικαίου της Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
βρίσκεται τόσο η Πνευματική όσο και η Βιομηχανι-
κή Ιδιοκτησία, στο ρυθμιστικό πλαίσιο της τελευ-
ταίας εντάσσονται οι ρυθμίσεις για τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας. Από την άλλη πλευρά, στο χώρο του 
διεθνούς δικαίου οι σχετικές με τα διπλώματα ευ-
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ρεσιτεχνίας (patents) ρυθμίσεις εντάσσονται στο 
Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω διάκριση 
και δη το μέρος που αναφέρεται στο διεθνές δί-
καιο, αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του Δικαίου 
της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον τομέα της έρευ-
νας και της ανακάλυψης νέων φαρμάκων. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί το ‘Medicines Patent 
Pool’ το οποίο συνιστά έναν οργανισμό δημόσιας 
υγείας, παρακλάδι των Ηνωμένων Εθνών που δρα-
στηριοποιείται με σκοπό να αυξήσει την πρόσβα-
ση σε θεραπείες ενάντια στο AIDS, τη φυματίωση 
και την ηπατίτιδα Β, ιδίως σε χώρες του Τρίτου 
Κόσμου1. Συνεργαζόμενος με κυβερνήσεις, με κοι-
νωνικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς και παγκό-
σμιες ενώσεις ασθενών επιδιώκει να θέσει προτε-
ραιότητες και να χορηγήσει άδειες κατοχύρωσης 
του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας επί 
νέων φαρμάκων για την καταπολέμηση των προ-
αναφερόμενων, ιδίως, ασθενειών. Μια πρόσφατη, 
μάλιστα, και ελπιδοφόρα εξέλιξη αποτελεί η συ-
νεργασία του εν λόγω οργανισμού με το νοσοκο-
μείο John Hopkins των Ηνωμένων Πολιτειών, στο 
οποίο χορήγησε άδεια-δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
προκειμένου να διευκολύνει την κλινική ανάπτυξη 
του φαρμάκου ενάντια στη φυματίωση στηριζόμε-
νο στη δραστική ουσία ονόματι sutezolid, η χρήση 
της οποίας, ωστόσο, βρισκόταν ακόμη σε πρώιμο 
στάδιο, γι’ αυτό και χρειαζόταν την κατάλληλη ώθη-
ση- οικονομική & επιστημονική, όπως και τελικά 
συνέβη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World 
Health Organization) έχει ήδη εκφράσει την αμέ-
ριστη συμπαράστασή του και την αισιοδοξία του 
αναφορικά με την πρόοδο αυτή, μιας και η φυμα-
τίωση αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα αιτία θανάτου 
των φορέων του AIDS, ευελπιστώντας να τεθεί κατ’ 
αυτόν τον τρόπο ένα τέλος στην ατέρμονη αυτή 
θανατηφόρα διαδικασία. Είναι, εξάλλου, κατανοητό 
πως ένας επιστήμονας προκειμένου να γνωστοποι-
ήσει την ανακάλυψη ενός νέου φαρμάκου ή μιας 
νέας θεραπείας για την αντιμετώπιση μιας ασθένει-
ας-μάστιγας για την ανθρωπότητα, όπως αυτή του 
AIDS, χρειάζεται να έχει τα εχέγγυα της προστασίας 
της εφεύρεσής του αυτής, αίτημα το οποίο ικανο-
ποιείται διαμέσου του Δικαίου της Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας, χάρη στην Patent Cooperation Treaty 
(Συνθήκη Συνεργασίας στη χορήγηση διπλωμάτων 
1 Ιστοσελίδα http://www.medicinespatentpool.
org/the-medicines-patent-pool-announces-*rst-
licence-for-tuberculosis-treatment/΄
Ευρεσιτεχνίας).
Ένα ακόμη ελπιδοφόρο παράδειγμα για την 
σπουδαία αρωγή που μπορεί η πνευματική ιδιοκτη-
σία να προσφέρει στο πεδίο της Ιατρικής, αποτελεί 
η Ινδική παγκοσμίου φήμης φαρμακευτική εταιρεία 
CIPLA, η οποία φέρει ως αρχή της το ‘none shall be 
denied’( όλοι να γίνονται δεκτοί) και έχει ως δόγμα 
της την παραγωγή και ανακάλυψη οικονομικά προ-
σιτών φαρμάκων, με κυριότερα εκείνα κατά των ρε-
τροϊών συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση του 
AIDS.2 Όπως επισημαίνει ο γενικός Διευθυντής της 
Εταιρείας, η σωστή εφαρμογή της σχετικής διαδικα-
σίας και η κτήση του πνευματικού δικαιώματος επί 
του σωτήριου συχνά φαρμακευτικού σκευάσμα-
τος, με την κατοχύρωση της απαιτούμενης άδειας 
(license) είναι ικανά να διευκολύνουν σε μεγάλο 
βαθμό την πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευ-
τική θεραπεία με το μικρότερο δυνατό κόστος για 
τους ασθενείς, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω του υγι-
ούς ανταγωνισμού και της ανάλογης συνεργασίας 
με την εθνική κυβέρνηση της εταιρείας.
 Περαιτέρω, στη νομική φαρέτρα του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας προστέ-
θηκε προσφάτως (τον Οκτώβριο του 2016 στη Γενι-
κή Συνέλευση των κρατών-μελών του Οργανισμού) 
η σπουδαία συνθήκη Marrakesh, η οποία υπηρετεί 
τον άνθρωπο και πραγματώνει τα κατοχυρωμένα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορα νομικά κείμε-
να, μεταξύ αυτών σ’ εκείνο της Οικουμενικής Διακή-
ρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και 
της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
για τα Άτομα με ειδικές ικανότητες. Δίχως αμφιβο-
λία η γνωστή πλέον ως ‘Marrakesh Treaty’ αποτελεί 
την πρώτη συνθήκη με ανθρώπινη όψη και προο-
πτική, παρέχοντας πλέον ίσες ευκαιρίες για όλους 
τους ενδιαφερομένους σε εκπαιδευτικό υλικό.3
130 χρόνια πριν, όταν οι κυβερνήσεις υπέγρα-
ψαν τις πρώτες διεθνείς συνθήκες πνευματικής 
ιδιοκτησίας έθεσαν τα θεμέλια πάνω στα οποία 
θα βασιζόταν το διεθνές νομικό οικοδόμημα για 
τα πνευματικά δικαιώματα. Οι τότε υπογραφείσες 
συνθήκες, εκείνη των Παρισίων για την προστασία 
της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και η άλλη της Βέρ-
νης αναφορικά με την προστασία λογοτεχνικών 
και καλλιτεχνικών επιτευγμάτων, παραμένουν έως 
και σήμερα οι θεμέλιοι λίθοι της πνευματικής ιδιο-
2 WIPO magazine, August 2016, page 2-6. 
3 Brochure by WIPO Publication, 2013, titled 
by ‘Main Provisions and Bene*ts of the Marrakesh 
Treaty’.
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κτησίας. Ωστόσο, η τάξη πραγμάτων έχει αλλάξει 
πέρα από κάθε φαντασία των συγγραφέων των αρ-
χικών εκείνων συνθηκών, με αποτέλεσμα να κρίνε-
ται επιτακτική πλέον η ανάγκη να προσαρμοστούν 
και τα αντίστοιχα νομοθετήματα στις ανάγκες της 
ψηφιακής και παγκόσμιας κοινωνίας, γεγονός που 
οδήγησε στη διαμόρφωση της ‘Marrakesh Treaty’( 
Συνθήκη Marrakesh- το όνομα της εν λόγω συνθή-
κης προήλθε από την ομώνυμη πόλη του Μαρόκο, 
όπου αυτή υπεγράφη).
Ειδικότερα, σ’ αυτήν τίθεται πρόβλεψη που αφο-
ρά συνανθρώπους μας με κάθε είδους προβλήμα-
τα όρασης (bene*ciaries) και τα οποία εμπόδιζαν 
την αποτελεσματική ανάγνωση εκτυπωμένου υλι-
κού, ελλείψει της μεθόδου Braille μετ’ αυτών. Η Συν-
θήκη αναγνωρίζει πως τόσο οι κυβερνητικοί όσο 
και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην παροχή προς τα πρόσωπα αυτά 
εκτυπωμένου υλικού κατάλληλα προσαρμοσμένου 
στις ειδικότερες ανάγκες οράσεώς τους. Αξίζει να 
μνημονευθούν στο σημείο αυτό και τα λόγια προ-
τροπής του τραγουδιστή Stevie Wonder, όπως ελέ-
χθησαν εντός των Ηνωμένων Εθνών, όπου κάλεσε 
όλα τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν την ‘Marrakesh 
Treaty’( Συνθήκη Marrakesh). Τονίζοντας πως ‘Ο 
αγώνας μας δε θα λάβει τέλος εωσότου αποσυρ-
θούν όλα τα εμπόδια για την επί ίσοις όροις προ-
σβασιμότητα. Υπολογίζω σε εσάς, βασίζομαι σε 
εσάς, εμπιστεύομαι εσάς πως αυτό θα συμβεί.’ Σε 
ανάλογο ύφος κινήθηκε ο λόγος ενός μέλους της 
Παγκόσμιας Ένωσης Τυφλών στη Γενική Συνέλευση 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτη-
σίας, παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Οργανι-
σμού, Francis Gurry,στη Γενεύη τον Οκτώβριο του 
2016, στον οποίο τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει 
άμεση και έμπρακτη εφαρμογή της εν λόγω Συν-
θήκης, προκειμένου να εξαλειφθεί η καλούμενη 
διεθνώς ως ‘famine books’ (πείνα για βιβλία και κατ’ 
επέκταση για εκπαίδευση). 
Επιπλέον, η Συνθήκη εισάγει κάποιες υποχρε-
ώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη όταν καλούνται 
να την εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο στηριζό-
μενα πρωτίστως στα εγχώρια νομικά συστήματα. 
Καταρχήν, οφείλουν να εισάγουν έναν περιορισμό 
ή μια εξαίρεση ως προς τα πνευματικά δικαιώ-
ματα, προκειμένου να επιτραπεί στα άτομα αυ-
τά(bene*ciaries) να προβούν στις αναγκαίες 
εκείνες τροποποιήσεις των ‘κειμένων’ που τους εν-
διαφέρουν, ώστε να καταστούν προσιτά. Η δεύτερη 
υποχρέωση αφορά στο να επιτραπεί η ανταλλαγή 
των κατάλληλα αυτών προσαρμοσμένων ‘κειμέ-
νων’ και διασυνοριακά, όπως προβλέπεται είτε στη 
Marrakesh Treaty (Συνθήκη Marrakesh) είτε στον 
αντίστοιχο εθνικό νόμο.
Περαιτέρω, η προστασία που παρέχει το Δίκαιο 
της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην σύγχρονη εμπο-
ρική πραγματικότητα περιλαμβάνει τις γεωγραφικές 
ενδείξεις, οι οποίες αποτελούν ενδεικτικό σημείο για 
συγκεκριμένα αγαθά έχοντα ορισμένη γεωγραφική 
προέλευση και διαθέτοντα εξ’ αυτού του λόγου ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά ή φήμη. Για παράδειγμα, με 
τη χρήση της λέξης ‘Roquefort’ εννοείται το κασέρι 
που παράγεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή της 
Γαλλίας και με την αναγραφή της λέξης ‘Switzerland’ 
ή ‘Swiss’ εννοείται το προϊόν που παράγεται στην εν 
λόγω χώρα, με τρανταχτό παράδειγμα τα γνωστά 
Ελβετικά ρολόγια. Ειδικότερα, έκφανση της προανα-
φερθείσας έννοιας (γεωγραφική ένδειξη) αποτελεί 
η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και αφο-
ρά τα κράτη- συμβαλλόμενα μέρη στη ‘Συμφωνία 
της Λισαβόνας για την Προστασία της Ονομασίας 
Προέλευσης και την Παγκόσμια Καταχώρισή τους 
ως τέτοια. Παραδείγματα αποτελούν η κατοχύρω-
ση της ‘Habana’ για τον καπνό παραγόμενο στην 
Αβάνα της Κούβας και της ονομασίας ‘Tequila’ για τα 
οινοπνευματώδη ποτά που παράγονται στην ευρύ-
τερη περιοχή του Μεξικού.4
Η προσαρμοστικότητα του Δικαίου της Πνευμα-
τικής Ιδιοκτησίας στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδο-
μένα διαφαίνεται χάρη και στις ποικίλες συνεργασί-
ες που αναπτύσσει τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, η ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα WIPO (World Intellectual Property Organization) 
Green, καθώς διαθέτει μια βάση δεδομένων με πάνω 
από 2,500 ‘πράσινες’ τεχνολογίες και υπηρεσίες και 
συνεργαζόμενη με 69 εταίρους, έχει καταφέρει να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να φέρει κοντά 
όλους όσοι αναζητούν λύσεις απ’ τη μια πλευρά και 
εκείνους που είναι σε θέση να τους παράσχουν την 
τεχνογνωσία από την άλλη. Για παράδειγμα, χάρη 
στη γενναιόδωρη χρηματοδότηση από την κυβέρ-
νηση της Ιαπωνίας, διοργανώθηκε ένα συνέδριο 
στη Νοτιοανατολική Ασία και Ανατολική Αφρική για 
την καταπολέμηση της άσκοπης σπατάλης νερού 
χάρη σε σύγχρονες τεχνολογίες. Η πρωτοβουλία 
αυτή είχε ως αποτέλεσμα μια αμοιβαία συνεργασία 
με επωφελείς όρους, επισημαίνοντας την συμβολή 
του WIPO Green στη δημιουργία ενός οικοσυστή-
4 Brochure by WIPO Publication, 2014, titled by 
‘WIPO, making IP Work’. 
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ματος βασισμένου στην καινοτομία.5
Δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον πρό-
δρομο της εξέχουσας ‘Marrakesh Treaty’(Συνθήκη 
Marrakesh), την κοινοπραξία για τα προσβάσιμα 
βιβλία, γνωστή ως ‘Accessible Books Consortium’( 
ABC), που στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση 
ατόμων με προβλήματα όρασης, χαμηλής όρασης 
σε εκπαιδευτικό υλικό. Σήμερα, πάνω από 320.000 
βιβλία είναι διαθέσιμα για αναγνώστες με δυσκολία 
στην όραση μέσω της πλατφόρμας ABC. 
Δίχως αμφιβολία η συμβολή της πλατφόρμας 
WIPO Re: Search και οι συναφείς συνεργασίες της 
παρέχουν μια βάση δεδομένων προσιτή στο ευρύ 
κοινό, περιέχοντας τεχνογνωσία και πόρους προ-
κειμένου να διευκολύνουν την έρευνα και την ανά-
πτυξη νέων θεραπειών για ασθένειες περισσότερο 
‘παραμελημένες’. Στις μέρες αυτές, της ανεπτυγ-
μένης επιστήμης, εάν θέλεις να κατορθώσεις κάτι 
που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τη 
δημόσια υγεία, οφείλεις να βρεις τους κατάλληλους 
συνεργάτες. Καταλύτης σε αυτό είναι δίχως αμφι-
βολία η πλατφόρμα WIPO Re: Search.
Ένας ακόμη ενδιαφέρων τομέας που έχει επω-
φεληθεί από την παρεχόμενη προστασία του Ορ-
γανισμού είναι εκείνος των Οπτικοακουστικών 
‘θεαμάτων’ (ταινίες, συναυλίες, τραγούδια) χάρη 
στη θέση σε ισχύ της Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances (Συνθήκη του Πεκίνου) ήδη από το 
2012. Η εν λόγω Συνθήκη χορηγεί πληθώρα δικαι-
ωμάτων στο δημιουργό, όπως αυτό της αναπαρα-
γωγής του δημιουργήματος (right of reproduction), 
της διανομής του (right of distribution), της ενοι-
κίασής τους (right of rental) και της θέσης του σε 
διαθεσιμότητα στο κοινό (right of making available 
to the public) ώστε να είναι προσιτό προς χρήση 
και αξιοποίησή του από το τελευταίο. Η παρεχόμε-
νη προστασία επί του δημιουργήματος πρέπει να 
διαρκεί τουλάχιστον πενήντα χρόνια, ενώ συγχρό-
νως τα συμβαλλόμενα κράτη-μέλη, στην εν λόγω 
συνθήκη, οφείλουν να θεσπίζουν τα δέοντα μέτρα 
προστασίας, τους περιορισμούς ή τις κατάλληλες 
εκείνες εξαιρέσεις αρμόζουσες στο σύγχρονο ψη-
φιακό περιβάλλον σε περίπτωση παραβίασης κά-
ποιου απ’ τα προαναφερόμενα δικαιώματα. 
Τα οφέλη τόσο για τα κράτη όσο και για τους 
ίδιους τους δημιουργούς είναι πολλαπλά, αρχής 
γενομένης απ’ την οικονομική ανάπτυξη, καθώς η 
Συνθήκη επιβάλλει στα συμβαλλόμενα Κράτη να 
5 Report of the Director General to the 2016 
WIPO Assemblies, page 24-25.
παράσχουν πλήρη προστασία των σχετικών δικαι-
ωμάτων των δημιουργών άλλων εθνικοτήτων που 
δημιουργούν, ωστόσο, στο δικό τους έδαφος, δια-
βεβαιώνοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο πως θα 
τύχουν ανάλογης προστασίας, όπως στην ημεδα-
πή. Επιπλέον, η Συνθήκη του Πεκίνου ενθαρρύνει 
την επένδυση διαμέσου της αποτελεσματικής και 
άμεσα εφαρμόσιμης νομοθεσίας για τα πνευματικά 
δικαιώματα των δημιουργών, γεγονός που θα οδη-
γήσει στην πρόσβαση σε ξένες αγορές καθώς και 
τη διεθνή ανταλλαγή κεφαλαίων και κερδοφόρων 
θεαμάτων, ενισχύοντας ποικίλες πηγές επενδύσε-
ων στην τοπική παραγωγή. Εξάλλου, τα καλλιτεχνι-
κά θεάματα συνιστούν πλην μιας μορφής τέχνης, 
επιπλέον ένα εξαιρετικό μέσο έκφρασης της δη-
μιουργικότητας και της πολιτισμικής ταυτότητας, 
δεδομένου ότι φέρουν λαογραφικά, παραδοσιακά 
και εθνικά στοιχεία. Αναμφισβήτητα, χάρη και στα 
σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, τα δημιουρ-
γήματα δύνανται τόσο να γίνουν ευρέως γνωστά 
μιλώντας στις καρδιές των δεκτών τους, διευρύ-
νοντας την πολιτιστική ποικιλομορφία, όσο και 
να διευκολύνουν τον κοινωνικό διάλογο ανάμεσα 
σε παραγωγούς και καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι σε 
θέση να ασκήσουν επιρροή και να ενδυναμώσουν 
τους αντίστοιχους κινηματογραφικούς και οπτικο-
ακουστικούς τομείς.
Τον τρόπο δράσης και λειτουργίας του συ-
στήματος της πνευματικής ιδιοκτησίας συνοψί-
ζουν, κατά τη γνώμη μας, επιτυχημένα τα λόγια 
του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Francis Gurry, τα 
οποία παρατίθενται και αυτούσια προς αποφυγή 
οποιασδήποτε νοηματικής αλλοίωσής τους : «Just 
as participation in the physical economy requires 
access to roads, bridges and vehicles to transport 
goods, similar infrastructure is needed to participate 
in the knowledge economy. But here the highway is 
the Internet, bridges are interoperable data standards, 
and vehicles are computers and databases»’6 ( Όπως 
ακριβώς η συμμετοχή στη φυσική οικονομία χρειάζε-
ται πρόσβαση σε δρόμους, γέφυρες και οχήματα για 
τη μεταφορά αγαθών, παρόμοια υποδομή απαιτείται 
για τη συμμετοχή στην οικονομία της γνώσης. Ωστό-
σο, εν προκειμένω αυτοκινητόδρομος είναι το Διαδί-
κτυο, γέφυρες τα διαλειτουργικά πρότυπα δεδομέ-
νων, ενώ τα αναγκαία μέσα συνιστούν οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και οι βάσεις δεδομένων.)
6 Brochure by WIPO Publication, 2014, titled by 
‘WIPO, making IP Work.’
